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发展成 为“四 补 贴”，当 年 各 项 农 业 补 贴 资 金 额 就 达
310． 5亿元。2007 年，中央财政进一步加大农业补贴的
规模，农资增支综合直补资金达到 276 亿元，粮食直补
资金达到 151 亿元，两项直补合计达到 427 亿元，占中央
财政支农资金总量的 10% 以上。近年中央财政加大农
业补贴力度，2012 年和 2013 年，中央财政支出的农业补






















“十五”期间的每年平均 2260 多亿元，到 2007 年的 4318
亿元，再到 2008 年的 5955 亿元，以及 2011 年的 10419





































是土地经营权或使用权。20 世纪 80 年代中期以来，中
央发布了一系列重要文件，鼓励农民转让土地经营权，
但是，时至今日，流转土地的比重还比较低。主要原因
是: ( 1) 农户经营的普遍兼业化，导致土地经营权流转市
场供给不足; ( 2) 农业比较利益低，导致土地经营权流转
市场需求不足; ( 3) 农业社会化服务发育滞后，严重制约
了土地规模经营。为了确保土地经营权流转健康发展，
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